











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ６月：実録・連合赤軍  
 ７月：光州5.18 
 ９月：アウェイ・フロム・ハー 
 10月：つぐない 
 11月：言えない秘密 
 12月：12人の怒れる男 
これを眺めると，ただただ自主上映会を続けたい一心，映画愛の一徹ぶりがうかがえ，頭
が下がる。 
 
結語 
 佐賀のような小都市，しかも福岡へ映画を観に行くのも容易な街ですら，このように複
雑で怪しい動きがある。 
 鹿児島よ，このままでいいのか？ 
（鹿児島コミュニティシネマ通信・第15号＝2009年5月号所収） 
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